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摘 要: 在明清戏曲刊刻史上，《芝龛记》具有典型意义。清乾隆至光绪年间，在浙江、江西、湖北、湖
南和四川等地，该作至少编刊了 8 次，共留下 9 个版本。从事者以中下级官僚和士绅为主，他们以丰
富的人脉资源为依托，以共同的文化身份为纽带，组成富有影响力的文化圈子，充分发挥了编刊在个
体的心理建设、家族的文化建设和社会的意识形态建设等方面的作用。
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董榕( 1711 － 1760 ) ，字念青、渔山，号恒岩、渔
庵、繁露楼居士等，河北丰润人。雍正十三年拔贡
























印“本衙藏板”; 正文共 6 卷 61 出，兼有眉批与尾
批; 卷首由序、引训、诗铭、题词和凡例等组成，收入
黄叔琳和邵大业的 2 篇序和沈廷芳等 15 人的 107
首题词，另有 3 则引训、2 篇诗铭、9 条凡例等; 黄邵
二序和沈廷芳以下 10 人题词皆手写上板; 卷端第一
行顶格刻“芝龛记”，第二、三两行下端分别刻“繁露
楼居士填”“海内诸名家评”。该本有五种形态: 1.
南图索书号为 GJ /27323 的本子，4 册，牌记缺，卷首
排序为序、引训、诗铭、题词和凡例，题词排序及数
量分别为沈廷芳( 8) 、蒋衡( 4) 、黄为兆( 6) 、曹秀先
( 4) 、蒋士铨( 12 ) 、陈士璠( 8 ) 、栢超( 16 ) 、吴世贤
( 4) 、吴省钦( 1) 、冯渠( 5) 、汤聘( 2) 、丁敬( 4) 、张香
( 14) 、姚 ( 12 ) 和沈刚中 ( 7 ) 。2. 国图索书号为
33308 和 33309 的本子，4 册，除卷首汤聘、丁敬题词




矣。丙寅 十 一 月 长 洲 吴 梅。”4. 上 图 索 书 号 为
385657—64 的本子，8 册，卷首题词移于引训和诗铭
前，沈廷芳、蒋衡等人题词顺序打乱。正文数页残
破，已 抄 配 补 齐。其 它 同 1。5. 南 图 索 书 号 为
91308 的本子，12 册，牌记亦缺，卷首沈廷芳等 3 人
题词插入序与引训之间，其它列于诗铭后，顺序多
打乱。其它同 1。这 5 个藏本册数与卷首排序的不
同主要由装订所致，笔者将它们归为同一版本的五
种形态。
第 2 种为乾隆初刻补刻本，新添秦黉题词 4 首、
宋启传题词 8 首和范泰恒跋语 1 篇。其中，秦黉题
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词手写上板。该本有两种形态: 1. 南图索书号为




783866 － 73 的本子，亦为 8 册，除了牌记已佚，凡例
订于首册，范跋移于卷末，其它同 1。
第 3 种为乾隆初刻道光补刻本，增加章甫题词
3 首、张九钺题词 10 首和董象垚跋 1 首。其中，章
甫题词手写上板; 牌记字体稍异于乾隆本，疑系重
刻; 邵序移于黄序之前。该本有三种形态: 1. 上图
索书号为 642268 － 71 的本子③，4 册; 卷首排序为
序、题词、董跋、诗铭、凡例、范跋、目录和引训，题词
排序与上述南图所藏乾隆初刻补刻本大致相同; 2.
上图索书号为 432355 － 58 的本子，卷首引训移于序
与题词之间，董跋挪至卷末。题词中沈廷芳与黄为
兆、吴省钦与吴世贤顺序颠倒，其它同 1; 3. 上图索








第 1 种藏于国图，索书号为 102459，6 册。边栏多为
左右双边; 版心只刻书名、卷次和页码; 书名页刻
“芝龛记”; 牌记并排刻“光绪十五年益春月刊于资





如下: 柏超( 5) 、秦黉( 4 ) 、曹秀先( 1 ) 、蒋衡( 3 ) 、蒋
士铨( 12) 、吴世贤( 4 ) 、沈廷芳( 3 ) 、汤聘( 1 ) 、丁敬
( 3 ) 、张 香 ( 14 ) 、姚 ( 12 ) 、沈 刚 中 ( 4 ) 、张 九 钺































为 91309，4 册) ⑤只刻“元孙耀焜重校”，而牌记为绿











本 1 个、初刻补刻本 2 个、重刻本 1 个、重刻补刻本 1






上述 9 种版本产生于 8 次编刊，其时间始于清
乾隆十六年( 1751 ) ，止于光绪十五年( 1889 ) ，前后






《戏曲艺术》 2019 年 8 月
与初刻本牌记注明的时间相符。当时，董榕任金华
知府。次年，黄叔琳、蒋士铨分别为初刻写序、题










据秦黉题词，乾隆二十四年( 1759 ) 年末或次年





见，董榕于乾隆二十五年( 1760 ) 四月去世前又补刻
过 1 次，增入了章甫与张九钺的 13 首题词，但尚未
发现藏本。
在编刊中，董榕依托其人脉，获得了 34 僚友的
支持。生平可考的 23 人中，2 位官职比他高，14 位
官职与他相当或低于他，另有 1 位已致仕，1 位正丁
忧。可见，受董榕人脉的影响，参与者以中下级官
僚为主体。据统计，他一共收集序跋 3 篇、题词 120
多首和评点 400 余条。董榕编排序跋和题词的原则
非常明确，作者有官位的，一律手写上板; 没有官位








十九年任赣州知府; 吴世贤，乾隆十三年( 1748 ) 进
士，二十一年任湖南沅陵知县; 吴省钦，乾隆二十二
年三 月 获 赐 举 人，授 内 阁 中 书; 冯 渠，乾 隆 十 年

























公) 主持编刊，地点是湖北江夏( 今武昌) 。当时，董







案，己卯，嘉庆二十四年( 1819 ) 。光绪道州绿本董
耀焜跋亦云:“道光壬午，先伯祖芸台公补刊完善。”






























































































































了 9 则凡例、第 29 与 30 等出眉批中的注解、第 21


























































































































































的《〈芝龛记〉及其版本》( 《四川图书馆学报》1986. 04 ) 。该文
主要比较了南京图书馆所藏 6 种版本的异同，并对刊刻质量予
以简评，但很少论及编刊。




















瑏瑣路朝霖，字访崖，贵州毕节人，光绪二年( 1876 ) 进士，历官至河
南候补道员，著有《红鹅馆诗抄》。
瑏瑤董耀焜: 《芝龛记·跋》，《芝龛记》卷末，清 光 绪 道 州 绿 色 牌
记本。
瑏瑥 董耀焜等:《浭阳诗集·跋》，董榕《浭阳诗集》，清光绪湘阴刻
本卷末。
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